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Progress ofTheoretical Physics Supplement No彊 188
String Field Theory and Related Aspects (SFT2010) 
Proceedings 01 the International Conference 
岸本功、 国友浩、 高構智彦轟集
この巻は2010年10月18日から22日にかけて基礎物理学研究所において開催され
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2011年は超伝導発見 100居年に当たります。 1911年 4月8日、ライデン大学の


















a natural and healthy part of the scientific discourse， .inapplicableラevenincorrect 
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